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Аннотация. Рассмотрена новая покомпонентная функция когерентности, которая определяется взаимо-
спектральными плотностями стационарных компонентов периодически нестационарных случайных сиг-
налов — стационарно связанных случайных процессов, модулирующих их несущие гармоники. Свойства
введенной функции когерентности конкретизированы для амплитудно- и фазомодулированных сигналов,
получены ее графические частотные зависимости для заданных параметров сигналов. Показаны преиму-
щества покомпонентной функции когерентности в сравнении с ранее введенной интегральной функцией
когерентности. Приведен метод выделения стационарных модулирующих компонентов, который основан
на частотном сдвиге и низкочастотной фильтрации. Проанализированы свойства выделяемых компонен-
тов в случае амплитудных и фазовых модуляций.
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занные случайные процессы; линейные преобразования; амплитудно-модулированный сигнал; фазомоду-
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ВСТУПЛЕНИЕ
Важной задачей при анализе взаимосвя-
занности случайных сигналов является опре-
деление той частотной области, в которой про-
является зависимость вероятностных свойств
одного из сигналов от таковых другого. Введе-
ная при иследовании стационарных случайных
сигналов функция когерентности [1, 2]
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( ) — взаимная спектральная плот-
ность стационарно связанных сигналов ( )t и
( )t , f

( ) и f

( )— их спектральные плотно-
сти мощности, дает возможность установить
ту часть средней мощности сигнала ( )t , кото-
рая на частотеопределяется мощностью сиг-
нала ( )t .
Важным свойством функции когерентно-
сти (1) является то, что в случае, когда стацио-
нарные сигналы ( )t и ( )t являются результа-
том линейных преобразований одного и того
же стационарного сигнала, она равняется 1.
Это послужило основой для использования ее
при исследовании одно- и многоканальных
систем передачи информации, идентифика-
ции путей распространения сигналов, локали-
зации их источников, выявлении нелинейных
искажений и др. [1, 2]. Однако спектральные
плотности мощности f

( ) и f

( ), входящие
в (1), определяют только спектральные соста-
вы сигналов, а взаимная спектральная плот-
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